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ABSTRACT 
Borrowing from languages is one of the main components for lexical theory. Malay 
Language is affected by Arabic Language and borrowed thousands of words from Arabic; 
because Arabic is considered as the language of Quran, worships, and because of 
commercial relations which have been started in the period of immigrants of Arab 
Traders to the state of Melaka. According to statistical researches done by researchers 
who found that there are a lot of Arabic words used in Malay Language, and some 
transformations and changed governed in the conjugation of the word in the level of 
phonetics, morphology, syntax,  semantic, and orthography. These words were 
transformed in spelling when written in Jawi (Arabic Letters). This study will 
concentrates on transformations of Arabic words in the levels mentioned above. 
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اجڃت BUTA  ڃجات BATU   ڃٰا AKU  A   a  ا 
ةيك٬ KARIB  ٣ثج TEBANG  ڃشات BAJU  B    b  
           
           
    
 ب 
ث٩ج TEPAT  هيحتBETIS             
ڃ٩يجTIPU  
T t  ت 
دعت BAHTH  ٳرٸMITHAL  سٵذ THALJI  TH th   خ 
سيٴڃٰ COLLEGE  ٫صي٨ PIJAK  ٷشJAM  J j  ز 
ػٽ٨ PANCH  ٿؽٴ LECHAH  ٷؼ CHAM   Cha  غ 
 5 
طِ SAH   كعو SIHIR  ٷٱظ   HUKUM  Ha  ض 
ػيقاج TARIKH  ٳيؽت BAKHIL  كثؼ KHABAR  Kha  غ 
ؿظا AHAD  ٢ؿ٨ PEDANG  ءڃجاؾ ׳ DATO D d  ؾ 
ـا١ٸ   MUADZ  باف٠ADZAB ،  ٳيٴـ DZALIL DZ dz 
    
 ـ 
كٰڃو SUKAR پكيٸ MERAH  ٿٸاق RAMAH  R r  ق 
ميم٠ AZIZ  ٿټامؼ 
KHAZANAH 
ؿڀالZAHID  Z z  ل 
هٴاALAS  ٢ڃىٴ LESONG  ٿوڃوSUSAH  S s  ن 
ًيڂقؾDARWISH  قڃځٍٸ 
MASHHOR 
پاٌSHAH  SH sh  ي 
ُټ NASS  طيّ٨FASEH  كثِSABAR  S s  َ 
ٓيظ HAIDH  ٷٕڀ 
HADHAM  
بكٔDHARAB  DH dh   
ٗؼKHAT  
ٛ٩ظHAFAZ  
٫ٵٙٸ 
MUTLAK  
ةٹٝ٠ AZMAT  
ث٠ا٘AT،TA 
كځٜ ZUHUR  
T t
z Z 
 
ٖ 
ٚ 
ٟٹ٘TAMA  ة١يث٘ TABIAT  ٳ٭٠AKAL         ٞ 
٣ٴات BALIGH  ٲڃ٥ٍٸ 
MASHGHUL  
ةيك٤ GHARIB  GH gh  ٢ 
٣ٵتMALIGH  ا٥يو SINGA  ا٤ا٤ NGANGA  NG ng  ٢ 
    ٧٬ڂWAKAF  ه٩ټ NAFSU  ٳّ٨ FASAL  F f  ٦ 
٧ٵٔGELAP  ه٩ٴLEPAS  ٦ا٨PAPA  P p  ٦ 
٫ظHAK  كي٭٨FAKIR   قڃث٬ KUBUR  K, Q. , 
q 
 ٪ 
ٯيأتBAIK  ٳٱتBEKAL   هٹٰKEMAS  K k  ئٰ 
ٓ٥جTANGGA  ٣ٕتPEGANG  ٿٴأGALAH  G g 
 
ئٔ 
ٳٽٰ KENAL  هٵتBELAS هٱٴLEKAS  L l  ٲ 
 6 
ٷٱظHUKUM  ٻٹجTAMAN  تاٸ MATA  M m  ٶ 
ىٰٻKESAN  ٣ٽتBENANG يواټ NASI  N n  ٺ 
ڃٴلاLALU  
پڃٰڃٰKOKOK 
ڃىي٨ PISAU  
يٸڃتBUMI  
٪ڃٹٰGEMOK  
اڃيو SEWA  
- 
- 
ي٤اڂ WANGI  
U u
O o
 
W w 
 
 ڂ 
پاڃتBUAH  اڃځتBAHAWA  ٣ٵڀHELANG  H h  پ 
يكتBERI  
- 
يا٨PAYU  
ٷٱيجTIKAM  
اٽيٴLENA  
ايٵٸMULIA  
- 
-  
ٻي٭يYAKIN  
I i
E e
Y y 
 ي 
خڃ٨PINYA        
ڃر٨PENYU  
يذاذNYANYI  NY ny  خ 
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(ب)
(ت)(ٺ)(خ)(ي)
(ز)
(غ)(ؾ)
(ق)(ٲ)
(ٮ)(ْ)ga(ن)
(٢)
nga
 (ٶ)
 
(لاات)
BALA
CVCV(،نلاب ،غلاب ،غٌاض ،يلْب ،ىّاك ،ثزْص ،غبا 
،شٌٍكغه ،ثْكغص ،جبول جضغل)
BALAM, BALANG, BULAN, KAWAN, SURAT, ABANG, SANKUT, LAMBAT, LANGSAT) 
 8 
(٦)PA(اف – ًف – ْف)،
 /aaiau(يحٽٴ)
Lantai)(ڃٴاٰ)
(٪)
MOLEK
(كٍخٌخ – قدْب – ككاك)CANTIK 
– BUDAK – KAKAK)
PERGI
SEMALAM
GEMUK
BESAR – DEKAT – LETAL – SEJUK) 
(ٍ)HA)
 (BUAH – SAWAH - DARAH 
 9 
(َُ)(َلْكص – َفوص – َهّز)،
SEKOLAH – SAMPAH – RUMAH
(َُ
(ًحاُ – نخٍُ – ُْاب 
– فّدٍُ – سٍُاه – ُْاح)
HATI – HITAM – BAHU – HIDUP – MAHIR TAHU
ىِحسٍٍِل – جٍِل – 
يزاِص – ِغهسخٌ – يٍِحلا – ًصاٍِغه)
 
LEHER- LIHAT- SEHARI- MENHANTAR- LATIHAN- MENHIASI
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٫ظ Hak 
/hak/ 
 ٯٌ Syak 
/sya’/syak/ 
 
ؿظ Had 
/Íad/ 
ٿّي٬ Kisah 
/Ki. sah/ 
ثعيِ Sehat 
/Se.Íat/ 
٫يؿِ 
٫يؿيو 
Sidik: Fajar  
Sidik 
/se.di’/
 11 
تفٴ Lazat 
/La.zat/ 
  (كح
hak/Ía’/
cvc
Menuntut/ilmu /   antara/ hak/ orang/ perempuan/ 
Orang/ wanita/di/malaysia / berhak/ masuk /parlimen
berhakhakber
19
َصٍل)، ذإ kisah
 12 
cvcvc
Saya/mendengar/ kisah/ rasulillah/daripada/ustaz       
 
 
سٍكٍف Fikir/Pikir 
/Fi.kir/ 
َضٍف/َصاف Pasah/Pisah 
/Pa.sah/-
/pi.sah/
نِف Faham/paham 
/Fa.ham/ 
سفFardu/pardu 
 13 
/Far.du/-
/far.Ìu/
/كصافFasiq/fasik-
/fa.siq/ 
اْخفFatwa/petwa 
/Fat.wa/-
/pet.wa/ 
سٍكٍف)،  Fikir/Pikir
cvcvc  
سٍكٍف)
fikiran
نِفfaham/paham 
 cvcvc
Salah/ faham/ boleh/membawa /kepada/ permusuhan       
 14 
نِف
 
نڃٸا٬ Kamus 
/Ka.mus/
ٷٵ٬ Kalam/qalam 
/Ka.lam/-
/qa.lam/
 
يقاٰ 
ءيقا٬ 
Kari/qari 
/Qa.ri/-
/ka.ri/
ٶڃ٬ Kaum 
/Kaum/ 
تاك٬ٿ Kerabat 
/Ke.ra.bat/
پؿ٠ا٬ Kaedah 
/ka.’é.dah/
 15 
 
ٿٸاي٬ Kiamat 
/ 
Kia.mat/-
/qia.mat/
َاّ٬ Kisas 
/ki.sas/-
/qi.sas/
هجكٰ Kertas 
/Ker.tas/
ڃثٵ٬ Kalbu 
/Kal.bu/
kamus
cvcvc
هجكٰ
ڃثٵ٬
kalbucvccv
 16 
پؿ٠ا٬
cvcvc
Saya/ telah/ mempelajari/ kaedah/ membaca/ di/ sekolah/ rendah 
 
 
زّرع Uzur 
/‘u.zur/-
/uzur/ 
يٌرٌا Izin 
/i.zin/ 
ىْكّز Rukun 
/ru.kun/
 17 
ْولع Ilmu 
/‘il.mu/-
/il.mu/
سٍكٍف Fikir/piker 
/Fi.kir/
(زّرع-  يٌرٌا – ىْكّز-  ْولع -  سٍكٍف)
 
زّرع-  يٌرٌا 
ayahnya/sekarang /dalam /keadaan/ uzur 
قڂف٠ 
يٌرٌا
ىْكّز 
Saya/membaca/rukun /Negara/pada/setiap/hari/isnin 
 18 
ْولع  
Ilmu kimia; ilmu biologi; ilmu falak
/جفٍص Sifat 
/si.fat/ 
جهاسك Keramat 
/ke.ra.mat/ 
جهلاع Alamat 
/a.la.mat/-
/‘a.la.mat/
جهلاص Selamat 
/Se.la.mat/
جهزع Azimat 
/a.zi.mat/-
/‘a.zi.mat/
 
جلّاد Daulat 
/Dau.lat/
ثذلا Lazat 
 19 
/Laz.at/ 
 
ثزْص Surat
/Su.rat/
تعبط Tabiat 
/Ta.bi.‘at/
تعاط Taat 
/ta.‘at/ -
/Ïa.‘at/
ث٩يِ  
ثٸاكٰ 
keramat
 20 
Kubur/habib noh/di/singapura/dianggap/keramat 
 
 ثٸلا٠،  ثٸلاو 
ثٴڂاؾ 
daulat
Bila/pembesar/Negara/meyadab/raja/dia/akan/menucabkan/daulat/tuankau 
negara
Negara aku malaysia
 ثٸم٠
Pemuda/ itu/ memakai/ azimat                         
 21 
/ azimat
 ،مزع
azam/‘a.zam/- /a.zam/
 
Saya/berazam/sambung/plejar/di/ mesir 
                 
تقڃو 
Saya/ menulis/ Surat/ kepada/ ayahnya               
ةزْص 
surah 
Saya/telah/ membaca/ al-quran/dari/surah/al-baqarah/hingga/ke/ surah/ ali imran 
   
 
 22 
تعوج-    ْخبص-   دحءا–  ْباز – 
jumat – sabtu – ahad – isnis- selasa- rabu - khamis 
/ju.ma.‘at/-/sabtu/- /’a.Íad/- /’s.nin/- /se.la.sa/-/ra.bu/-/kha.mis/
 


Zulhijah- zulkaedah-sywal-ramadan-syaaban-rejab-jamadilakhir-
jamadilawal-ramiulakhir-rabiulawal-safar-muharam 
 
Selangor-terengganu-kelantan-johor-bahang 
 23 
  
daftar - Hadia  - ibadat-   jenazah- adat- dahsyat- Hadir- ibarat- jenis- 
istiadat- daif- Hadirin- ikhtiar- juzuk- 
resa~- dakwa -Hafal –ikhtisas- kadar- adil – dalil – Haiwan – iklan – kadi- 
ahli- darjat - Hajat - iklim  kaedah--aib -dewan –Hak- ikrar- kafir- ajaib -doa -
hakikat -iktibar -kalau-akal- dunia- Hakim –iktiraf- kalbu -akhir -eja -hakmilik 
-iktisad- kamus-alaf- ehwal- Hal- ilmu- karib-alamat -faedah -Halal -imam –
kaum-aman –faham- Hamil- insaf- kerabat-amanah -fajar- Haram -insan -
keramat-asal –usul- fakir- Hasil- istilah –kertas- 
bab -fana-hebat -isyarat-khabar-badan–fardu- Helah- isytihar- khairat-
bahas -fasih -hidayat –izin-khalwat- 
bakhil –fikir- hikayat- jadual- khas-baki -fitnah -Hina -jahil –khayal-bala –
fitrah- Hisab- jemaah –khiana-tbatal -ghaib -Hormat- janin –lafaz-batin –
ghairah- Hujah- jasad- lahir-berkat  ghoyat -Hukum -jenayah- Lazat-Nahdah, 
membina, medan, keyakinan, kemakmuran, maknanya, yakni, tamadun, 
berilhamkan,zaman, akhlak, sifat, filasuf, berfikir, nasib, akal, akibatnya, 
sofis, misalnya, ilham, asas, menafikan, kerohanian, sewaktu, insan, 
pemikiran, ilahiah, alamiah, faham, dunia, akhirat, insan -Alam, selawat, 
salam, Nabi, sahabat, akhir, zaman, bersyukur, masyarakat, Islam, hadhari, 
dunia, faham, asalnya, Arab, kalimatullah, kalimah, maksud, hawa nafsu, 
akidah, dihayati, mentafsirkan, ibadah, waktu, difardukan, Israk dan Mikraj, 
Rasul, padahal, jin, mengabdikan, awal, terakhir, riba, aurat, hatta, 
kehormatan, zuriat, zina, mahram, hasilnya, rasuah. 
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(٫٨لاش)(٫٩ٵش)
celapak يلاڃٔ – يٴڃٔ ، يا٨ڃج – ي٨ڃج ، 
ڂلاڃ٨ – ڃٴڃ٨ ، ڃٔڃو -  ڂأڃو ) يٴڃٔ – ي٨ڃج – ڃٴڃ٨ 
– ڃٔڃو)،  
gulai – guli, tupai – topi, pulau – polo, 
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D. Jones. 1956. An Outline of English phonetics, W. heffer Sons, Ltd., Gambridge, P.55; 
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19  ber, ke, el,
er 
Ahmad/ berjabat/ tangan/ dengan/ ali.
bekerjasama, berkumpul
ke
Hassan, Abdullah. 1974. Morphology of Malay, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala 
Lumpur, P. 81, 80. 
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Negara
Rukun Negara
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- kepercayaan kepada tuhan
 
- kesetiaan kepada Raja dan Negara.
 
 
- keluhuran perlembagaan  
- Kedaultan undang-undang.
- kesopanan dan kesusilan 
 (21)  
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Perbendaharaan kata arab 
dalam Bahsa Melayu07
